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1ESEMPIO. ANALISI E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DI UNA PROVA DI
COMPRESSIONE MONODIMENSIONALE
La Tabella fornisce i dati di una prova edometrica su un campione di Weald clay. L’altezza 
iniziale del campione è 20 mm, Gs = 2.75. I dati per la misura del contenuto di acqua alla 
fine della prova sono: tara = 4.97 g, peso tara + campione umido = 23.85 g, peso tara + 
campione secco = 20.52 g.
i) Calcolare il contenuto di acqua al termine della prova, wf ed esprimere il volume 
specifico v in funzione di s.
ii) Plottare i dati in un grafico volume specifico, v, verso il logaritmo naturale della 
tensione verticale efficace, σ’v .
iii) Per ciascun gradino di carico (e di scarico) calcolare il valore del modulo di 
rigidezza confinato o modulo edometrico, E’0. 
iv) Stimare la compressione di uno strato di 2 m di spessore di Weald clay posto ad una 
profondità di 4-6 m sotto il piano di campagna, indotto da un carico uniformemente 
distribuito di 50 kPa, assumendo il livello di falda a piano di campagna e condizioni 
iniziali idrostatiche. Si prenda γsat = 20 kN/m3.
v) Assumendo che lo strato si doppiamente drenante, tracciare il grafico cedimenti 
tempo per lo strato di argilla (cv = 6.67×10
−9 m2/s)
SOLUZIONE
wf = 0.214 
Tensione verticale
efficace s’v [kPa]
50 100 150 200 100 50
Altezza del campione in 
ogni fase al termine della 
consolidazione s [mm]
19.89 19.70 19.35 19.07 19.18 19.32
Tensione verticale
efficace s’v [kPa]
50 100 150 200 100 50
Altezza del campione in 
ogni fase, al termine della 
consolidazione, s [mm]
19.89 19.70 19.35 19.07 19.18 19.32
Volume specifico v [-] 1.636 1.620 1.591 1.568 1.577 1.589
Incremento di 
deformazione Dev [-]
5.5·10-3 9.5·10-3 0.0177 0.0145 5.7·10-3 7.6·10-3





















Il cedimento di consolidazione primaria di uno strato di 2 m di spessore di Weald clay
posto ad una profondità di 4-6 m sotto il piano di campagna, successivo all’applicazione di 
un carico uniformemente distribuito di 50 kPa è ds = 0.019 m
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